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rikkaa. En myöskään usko, että
afrikkalaiset itse odottavat tutki-
joilta mitään sellaista. He toivo-
vat konkrecttisia ja rehellisiä eh-
dotuksia, joiden tietysti täytyy
perustua tietoon sikäläisen yh-
teiskunnan perusrakenteesta.
Koska sekä kulttuuri että yhteis-
kuntatalous ovat siellä niin erilai-
sia kuin Pohjolassa. minun on
vaikea uskoa ajatukseen meikä-
Iäisen monopolisysteemin vien-
nistä Afrikkaan.
- 
Voidaan ajatella, että Keni-
an tyyppisellä maalla on valitta-
vanaan monenlaisia kehityslinjo-ja. Yksi mahdollisuus on teollis-
taminen ja kehitys kohti "kyp-
sää" kapitalismia. Nykyisen ko-
van kansainvälisen kilpailun ja
kehittyneiden ja kehitysmaiden
välisen kuilun vuoksi tämä linja
ei minusta vaikuta kovin lupaa-
valta. Paremmalta vaihtoehdolta
tuntuisi panostaminen maaseu-
dun pienviljelyn kehittämiseen.
Keniassa on vielä hyödyntämät-
tömiä maaresursseja. Sen ohella
tarvittaisiin rahatalouden kchit-
tämistä. \-iime aikoina on irse
asiassa alettu arvostaa mm. mo-
nikansallisten yhtiöiden roolia, ja
ne nähdään tärkeänä kehitysmai-
den pääomalähteenä.
- 
Kysymyksessä on joka ta-
pauksessa dynaaminen ja nopeaa
vauhtia muuttuva yhteiskunta.
Osana tätä muutosta myös suh-
tautuminen alkoholiin ja sen käy-
tön seurauksiin tulee väistämättä
muuttumaan. Kaupungistumi-
sen ja rahatalouden laajtntumi-
sen myötä perinteclliset juomata-
vat joutuvat väistymään.
Kerstin Stenius
Mikä NAD on?
Po hj oismainen p rii hde tutkimus -
lautakunta, Nordiska nämnden fir
alkohol- och drogforskning, on toi-
minut uuodesta 1979 lähtien. Lau-
takunta on Pohjoismaiden ministe-
rineuuoston alainen, ja sen sihtee-
ristö sijaitsee Suomessa 
- 
toistai-
seksi, kuten asia on ilmaistu.
NAD:n tehtäu(inii on suunnitel-
laja panna alulle alkoholi-ja huu-
me k;t s7m1t k si ti k ris i t te I e uiä p o hj o is -
maisia hankkeita, edis triä tieteiden-
uälisiii )htqksi(i riippuuuutta ai-
heuttauia aineita koskeuassa tutki-
mukse s s a, luo da 1t htel ksiri tut kij oi-
den arilille ja edistää pohjoismaista
2 hteis t1t ö tä tie do t tamis e s s a j a do ku-
mentoinnissa.
Al ko ho li- j a huume tutkimuk s e s -
s a on o I lut p o hj oismais ta 1t hteis t2 ö-
tä jo ennen ltlAD:n perustamista.
S1-luuulla oli rynt1n2 t po hj oismai-
nen alko ho litutkimus lautakunta j a
7l-luuulla huume tutkimuksen po h-
j oismainen 7 hteis t1öe lin. N A D j at-
kaa näiden elinten työtti.
Alkoholipolitiikka-lehti klseli
NAD:n tutkimussihteeriltti Pia
Rosenquistilta j a at. prlj ektisihtee-
riltä Jukka-Pekka Takalalta
NAD:n t1töstä.
P aino pi s te 7 htei s kunt atiet e e I lis e s s ä
tutkimuksessa
Alkoholitutkimuksen alue on
varsin laaja. Miten tutkimus pai-
nottuu NAD:ssa?
J.-P. T.: Tutkimusalue on
määritelty niin, että painopiste
on yhteiskuntatieteellisessä tutki-
muksessa, ja siihen luetaan kuu-
luviksi myös sosiaalilääketiede ja
sosiaalipsykiatria. Mutta NAD:
lla on yhteistyötä mm. biolääke-
tieteen kanssa.
Onko meneillään tai lähdössä
Iiikkeelle sellaisia projekteja, jois-
sa NAD on tavalla tai toisella
mukana?
P. R.: Haluan mainita kolme
alkoholia käsittelevää projektia,
joista kaksi on suunnitteillaja yk-
si meneillään. Toinen suunnit-
teilla olevista projekteista käsitte-
lee alkoholin kulttuurisia merki-
NAD:n toimistosta on näkymät yli Helsingin keskustan kattojen. Parvekkeella
tutkimussihteeri Pia Rosenqvist (vas.), sihteeriJaana Anttonen ja vt. projekti-
sihteeri Jukka-Pekka Takala, joka Alkoholipolitiikka-lehden ilmestyttvä on jo
siirnnvt uusiin tehtäviin.
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tyksiä. Kysymyksessä on suoma-
lais-länsisaksalainen vertailu, ja
mahdollisesti myös tanskalaiset
tulevat mukaan. Toinen on ra-
vintolaelinkeinon historiallista
kehitystä ja merkitystä Pohjois-
maissa tutkiva projekti. Alkoho-
lin kulutusta ja haittavaikutuksia
käsittelevään projektiin, joka on
meneillään, osallistuvat kaikki
Pohjoismaat. Sen ideana on tar-
kastella kulutusta ja haittoja his-
toriallisesti aina 30-luvulta läh-
tien.
J.-P. T.: Tarkoitus on löytää
mahdollisimman vertailukelpoi-
sia tilastosarjoja niistä seikoista,
joiden voidaan katsoa heijasta-
van alkoholin haittoja, kuten al-
koholisairauksia, alkoholikuollei-
suutta, alkoholin.ja liikenteen tai
alkoholin ja väkivallan suhdetta.
P. R.: Sen lisäksi meillä on
muita kuin alkoholia käsitteleviä
projekteja, kuten esimerkiksi tut-
kimus, jonka teemana on huume-
politiikka ja sen vaikutus oikeus-
jä{estykseen. Sitä tehdään pää-
osin Tanskassa, mutta sitä varten
on jokaisesta Pohjoismaasta laa-
dittu raportit huumepolitiikan
kehityksestä.
J.-P. T.: Ja sitten on naistutki-
musryhmä. Aika monet NAD:n
julkaisut ovat käsitelleet naisten
päihteiden käyttöä.
Tutkijaseminaarit ovat olen-
nainen osa NAD:n toimintaa.
Toukokuussa oli Norjassa nais-
tutkimusseminaari, ja elokuussa
järjestetään niin ikään Norjassa
yhteiskuntatieteellinen alkoholi-
tutkijakokous, jonka teemana on
alkoholin käyttö ja sen seu-
raukset.
P. R.: Tutkijakokousten ohjel-
ma on laadittu niin, että tutkijat
voivat esitellä niissä omia suun-
nitelmiaan j a proj ektejaan roisten
kommentoitaviksi.
NAD:n toiminnasta on viime
vuosilta jäänyt sellainen vaikutel-
ma, että huumeet ovat olleet var-
sin keskeisessä asemassa. Pitääkö
tämä paikkansa?
P. R.: Kyllä näin voi sanoa.
Syy on siinä, että aikaisemmin ei
huumeita painotettu. Se on ollut
aihepiiri, josta on ollut vaikeinta
saada aikaan tutkimusta. Sellaiset
aiheet kuin huumeet ja liikenneja huumekuolleisuus ovat vastai-
suudessa esillä NAD:n työssä.
J.-P. T.: NAD:n viime kokous
teki päätöksiä hankkeista, mm.
alkoholistihuoltoa koskevista, jot-
ka taas korostavat alkoholin
osuutta.
Ltitik keis tö ke s kus te I I aan
Katsotteko te, että lääkkeiden
väärinkäyttö kuuluisi NAD:n toi-
minta-alaan?
J.-P. T.: Tästä asiasta keskus-
tellaan NAD:ssa jatkuvasti, ja sii-
tä on vähän erilaisia mielipiteitä.
Kai voi sanoa niin, että jonkinlai-
nen yksimielisyys vallitsee siitä,
että eräät riippuvuutta aiheutta-
vien lääkeaineiden käyttöön ja
valvontaan liittyvät yhteiskun-
tatieteelliset seikat kuuluvat
NAD:lle. Mutta siitä taas, kuinka
tärkeä tämä asia on verrattuna
esimerkiksi huumeisiin, ei välttä-
mättä ole yksimielisyyttä.
Tapahtuuko tällä alueella jo-
takin?
J.-P. T.: NAD on päättänyt
j ärjestää asiantuntijakokouksen,
jossa käsiteltäisiin psyykenlääk-
keitä ja erilaisia terapiatraditioi-
ta. On havaittu, että eri alueillaja eri sairaaloissa ja yksiköissä
käytetään samantapaisia psyy-
kenlääkkeitä hyvin eri tavalla ja
eri määriä. Tälle vaihtelulle ei ole
löydetty mitään selvää lääketie-
teellistä syytä, ja niin on tultu
sellaiseen käsitteeseen kuin tera-
piatraditio. Pyrkimys on selvit-
tää, mitä tällaiseen käsitteeseen
kuuluu ja miten sitä voisi tutkia.
NAD tuki Kettil Bruunin vetä-
mää hanketta psyykenlääkkeiden
valvonnasta Pohjoismaissa. Sen
loppuraportti julkaistiin vuonna
1982.
Käy uö ke lpoisia tuloksia
Pohjoismaiden alkoholijärjes-
telmät muistuttavat toisiaan var-
sin paljon Tanskaa lukuun otta-
matta. Millä tavalla tämä seikka
vaikuttaa NAD:n työskentelyynja yleensä alkoholitutkimukseen
Pohjoismaissa?
J.-P. T.: Siitä, että Pohjoismai-
den j ärj estelmät muistuttavat toi-
siaan, on se etu, että vertailevat
tutkimukset antavat hyvin nope-
asti tietoja, jotka ovat käyttökel-
poisia myös toisissa maissa. NAD
ei tosin pyri vastaamaan lyhyen
tähtäyksen poliittisiin tarpeisiin.
P. R.: Tanskan suhteen vaikut-
taa alkoholijärjestelmän ero ehkä
vähemmän kuin erilaisuus yh-
teiskuntatieteellisessä tutkimuk-
sessa. Tanskassa on vähemmän
sosiologista tutkimusta. Eroilla
voi olla merkitystä siinä, että
Tanskaa ei aina saada projektei-
hin mukaan. Alkoholin kulutustaja haittoja käsittelevässä SAS-
projektissa Tanska on mukana.
Sen sijaan jo ennen NAD:n pe-
rustamista käynnistyneessä tutki-
muksessa, joka selvitti alkoholin
kulutusta sekä näkemyksiä alko-
holin käytöstä ja haitoista, Tans-
ka ei ollut mukana, vaikka ni-
menomaan se olisi ollut tässä
suhteessa mielenkiintoinen.
Ovatko suomalaiset kiinnostu-
neita osallistumaan huumepro-
jekteihin, vaikka tilanne meillä
poikkeaa olennaisesti muista
Pohjoismaista?
P. R.: Periaatteessa ovat, mut-
ta siihen on aika vähän tutkijoita.
Mikä on t1önjako alkoholi-
onge lmien hoitamis es sa?
Pia Rosenqvist ja Jukka-Pekka
Takala ovat kartoittaneet koko
joukon kiinnostavia tutkimusai-
heita. Vertailua voisi suorittaa
siitä, miten VALTAVA-uudistus
Suomessa ja vastaavat sosiaali-
huoltojärjestelmien muutokset
muissa Pohjoismaissa ovat vai-
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kuttaneet alkoholistihuoltoon eri
maissa. Kiinnostava olisi myös
kysymys siitä, miksi aineisiin, jot-
ka fysiologisilta vaikutuksiltaanja vaarallisuudeltaan tässä mie-
lessä eivät kovin paljon poikkea
toisistaan, suhtaudutaan niin eri
tavalla. Alkoholi on sallittua,
huumeet eivät, ja lääkkeiden val-
vontajärjestelmässä on monenlai-
sia puutteita. Pohjoismaiden yh-
teistoiminta alkoholikysymyksis-
sä kansainvälisellä tasolla ja suh-
teessa kehitysmaihin vaatisi
myös tutkimusta.
Suomen tapa suhtautua alko-
holiongelmien hoitoon on Jukka-
Pekka Takalan mukaan aika
poikkeuksellinen koko maailmas-
sa. Meillä alkoholiongelmien hoi-
to on lähellä sosiaalihuoltoa ja
hyvin vähän kiinni terveyden-
huoltojärjestelmässä. Kiinnosta-
vaa olisikin tutkia, miten yhteis-
kunnallinen työnjako on eri mais-
sa järjestetty ja miten oikeuslai-
tos, terveydenhuolto ja sosiaali-
toimi jakavat keskenään huumei-
den ja päihteiden tuottamat on-
gelmat. Tämä liittyy myös ongel-
mien syvimpään luonteeseen:
missä määrin on kysymys nor-
mien tietoisesta rikkomisesta ja
missä määrin tahdosta riippu-
mattomista sairauksista.
Jorma Hentilä
Norjalaisen
alkoholitutkimuksen
katselmus
Alkohol i Norge. Toimittaneet
Odduar Arner ü Ragnar Hauge
ü Ole-Jorgen Skog. Uniuersitets-
forlaget. Oslo 1985, 261 siuua
Statens institutt for alkohol-
forskning (SIFA) Oslossa täytti
25 vuotta vuonna 1985, ja tämä
on antanut laitoksen tutkijoille
aiheen juhlakirjan toimittami-
seen. Kirja ei pyri kattamaan al-
koholitutkimuksen kenttää koko-
naisuudessaan eikä myöskään
olemaan alkoholiolojen kokonais-
esitys, vaan tavoitteena on ollut
esitellä tämän hetken norjalaista
yhteiskuntatieteellistä alkoholi-
tutkimusta. Koska tutkimuslai-
toksen toimialaan kuuluu myös
huumetutkimus, uskaltautuvat
tekijät lupaamaan vastaavanlai-
sen huumeita koskevan kokoo-
majulkaisun joskus tulevaisuu-
dessa.
Kirjassa on 14 lukua, jotka ja-
kautuvat kolmeen osaan: alkoho-
lin käyttöä, sen seurauksia ja yh-
teiskunnan vaikuttamiskeinoja
käsitteleviin jaksoihin. Kunkin
osan alussa on toimittajien laati-
ma johdanto. Lisäksi teoksen
aloituslukuna on katsaus Norian
alkoholitutkimuksen kehitysvai-
heisiin. Kirjoittajia on kaikkiaan
13. Kirjoittajien suhdetta SIFA:
han ei erikseen todeta, mutta te-
kijät työskentelevät laitoksessa
tai ovat ainakin olleet mukana
laitoksen työssä. Kirjan luvut pe-
rustuvat etupäässä jo aikaisem-
min ilmestyneisiin tutkimuksiin
ja kirjoituksiin. Kunkin luvun Io-
pussa on oma kirjallisuusluettelo.
Ragnar Haugen kirjoittama
aloitusluku kuvaa seikkaperäises-
ti sen pitkän tien, joka oli kuljet-
tava, ennen kuin yhteiskuntatie-
teellinen alkoholitutkimus sai va-
kiintuneen aseman. Samalla käy-
vät ilmi alkoholitutkimuslaitok-
sen tämän hetken painopistealu-
eet: väestön 
.juomatavat, alkoho-
Iipoliittisten toimien vaikutukset,
alkoholin käytön ja sen seuraus-
ten suhde sekä ongelmakäyttä-jien hoidon ja huollon tutkimi-
nen. Hyvin lyhyesti sivutaan lai-
toksen toiminnan suhdetta muu-
hun maassa harjoitettavaan alko-
holitutkimukseen. 
.|ossakin mää-
rin epäselväksi jää alkoholitutki-
muksen asema Norjan yhteiskun-
tatieteellisen tutkimuksen koko
kentässä, eikä luvun perusteella
voi myöskään arvioida tutkimuk-
sen merkitystä Norjan alkoholi-
poliittisessa järjestelmässä.
Alkoholin käyttöä käsittelevän
osan ensimmäisessä luvussa
Sverre Brun-Gulbrandsen esitte-
lee värikkäästi Norjan alkoholi-
olojen kehitysvaiheita yli tuhan-
nen vuoden ajalta. Esityksestä
käy hyvin ilmi, miten alkoholiky-
symys kehittyi poliittiseksi kiista-
kysymykseksi vuosisadan vaih-
teen tienoilla. Katsaus sodanjäl-
keiseen aikaan jää valitettavan
lyhyeksi, varsinkin kun kirjassa ei
muuallakaan käsitellä alkoholi-
kysymystä yleispoliittiselta kan-
nalta. Sturla Nordlund esittelee
nykynorjalaisten juomatapoja
käsittelevän lukunsa alussa var-
haisia pioneeritutkimuksia ja ku-
vaa sitten juomatapojen muutok-
sia vuodesta 1962 alkaen tehtyjen
kyselytutkimusten tulosten avul-
Ia. Kannattaa huomata, että tä-
mä kyselyjen sarja on kansainvä-
lisestikin harvinaisen pitkä. Kir-
joituksessa kiinnitetään mielestä-
ni liian vähän huomiota kyselyai-
neistoihin liittyviin metodisiin ja
teknisiin ongelmiin, jolloin luki-
jalle voi välittyä liian optimisti-
nen kuva juomatapoja koskevan
tiedon tarkkuudesta ja luotetta-
vuudesta. Tutkimusten lähesty-
mistapa on ollut lähes yksino-
maan määrällinen. Raittiiden
osuudet, juomistiheydet ja kulu-
tetut senttilitrat ovat kyllä tärkei-
tä perustietoja, mutta kuva nor-
jalaisten juomatavoista rikastuisi
huomattavasti, jos olisi tietoja
myös alkoholiasenteista ja ylei-
sestä suhtautumisesta alkoholin
käyttöön. Olav Irgens-Jensen
vertailee norj alaisten j uomatapo-ja muiden maiden tapoihin. Lu-
ku perustuu toisaalta kulutus- ja
kuolleisuustietoihin, toisaalta
vuoden 1979 pohjoismaisesta al-
koholikyselystä saatavilla ollei-
siin juomisen ja sen seurausten
välistä suhdetta koskeviin tietoi-
hin. Lyhyesti sivutaan myös al-
koholiasenteita. Jostakin syystä
on monet pohjoismaiden ulko-
t7t
